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Fakultas : FAKULTAS SASTRA 
Program Studi : 211 - Sastra Inggris - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 21123119 - Editing - 2 SKS - (Kelas: D) 
Jadwal : Jumat, 17:30 - 19:10, Ruang Kuliah 
Dosen : Jannes Freddy Pardede, SS., M.Hum 
Jumlah Peserta Kuliah : 24 orang 
Pertemuan 
Ke- 
Tanggal Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas 
AIS 
Honor 
1 14 Feb 2020 17.30 19.10 Editing the text about 
oil 




2 21 Feb 2020 17.30 19.10 Editing the text about  
oil 




3 28 Feb 2020 17.30 19.10 Editing about 
landslide 




4 6 Mrt 2020 17.30 19.10 Editing about  
stockpilling  face 
masks 
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Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas 
AIS 
Honor 




6 20  Mrt 2020 17.30 19.10 Editing the text: the 
luxury items 




7 27 Mrt  2020 17.30 19.10 Editing the text: The 
desire to own a 
luxury item 




8 3 April  
2020 




9 11  April 
2020 
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10 17  April 
2020 
17.30 19.10 Editing Practice 
about Teching 
Technique 




11 24  April 
20200 
17.30 19.10 Editing about The 
Direct Method 




12 2 Mei  2020 17.30 19.10 Editing about 
constructivism 
paradigm 




13 8  Mei 2020 17.30 19.10 Discussing and 
Editing "Paradigma 
Konstruktivisme" 




14 15 Mei 2020 17.30 19.10 Editing "English 
teaching method" 




15 29 Mei  
2020 
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16 12  Juni  
2020 
17.30 19.10 Final Assignment   24 0 0 0 Jannes 
Freddy 
Pardede 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
